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Постановка задачи. Стратегической за-
дачей государства на сегодняшний день явля-
ется модернизация системы профессиональ-
ного образования на основе современных на-
учных и технологических достижений. Одним 
из первых шагов к решению данной задачи 
стало составление списка пятидесяти наибо-
лее востребованных и перспективных специ-
альностей. В связи с этим происходит процесс 
разработки и актуализации Федеральных  
государственных образовательных стандартов 
профессионального образования (ФГОС)  
4-го поколения [21, 22, 23, 24] на основе но-
вых профессиональных стандартов 2017 года. 
В актуализированных ФГОС написано, что 
любой процесс образования должен быть на-
правлен на формирование общих, профессио-
нальных компетенций и, как следствие, под-
готовку конкурентоспособного специалиста.  
Другие нормативно-правовые документы, 
например Стратегия экономической безопас-
ности Российской Федерации на период до 
2030 года, Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, 
обосновывают необходимость перехода к ис-
пользованию современных методов и техно-
логий обучения, направленных на непрерыв-
ное развитие и дальнейшее совершенствова-
ние творческого мышления, навыков и моти-
вации [30]. Эти документы делают акцент на 
необходимость актуализации содержания об-
разовательных программ с учетом современ-
ных знаний, по приоритетным направлениям 
развития науки, с опорой на взаимодействие 
образовательных учреждений с предприятия-
ми – социальными партнерами.  
Требования вышеперечисленных доку-
ментов напрямую касаются учебной и прак-
тической деятельности обучающегося. Иссле-
дователи отмечают, что успешное выполнение 
данной деятельности обучающихся нераз-
рывно связано с мотивацией (Е.П. Ильин, 
R.J. Wlodkowski). При этом Э.Ф. Зеер подчер-
кивает, что учебная деятельность (в процессе 
теоретического изучения дисциплин и про-
фессиональных модулей) предполагает нали-
чие познавательной мотивации, а практиче-
ская деятельность (в процессе прохождения 
учебной и производственной практик) – про-
фессиональной мотивации обучающихся в 
системе среднего профессионального образо-
вания (СПО). Следовательно, чтобы найти 
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способ обеспечить успешную учебную дея-
тельность и эффективный результат, препода-
вателю необходимо знать, как мотивировать  
и поддерживать обучающихся [43]. 
Требования профессиональных стандар-
тов, предъявляемые к педагогам, также посто-
янно изменяются в связи с актуализацией 
ФГОС СПО [22]. Профессиональный стандарт 
подчеркивает, что современный педагог обя-
зан создавать условия, которые будут способ-
ствовать воспитанию и развитию обучающих-
ся, мотивировать их деятельность по освоению 
учебной дисциплины или профессионального 
модуля. Данный документ также регламенти-
рует трудовые действия по руководству учеб-
но-профессиональной, проектной, исследо-
вательской деятельностью обучающихся.  
При этом профессиональные умения педагога 
заключаются в способности применять совре-
менные образовательные технологии, в том 
числе и электронные образовательные ресур-
сы. Подчеркнем, что педагог должен знать 
педагогические, психологические, методиче-
ские основы развития мотивации учебной 
деятельности. Данные знания и умения спо-
собствуют подготовке профессионально ком-
петентных выпускников, мотивированных на 
дальнейшее развитие и совершенствование. 
В связи с постоянным изменением требо-
ваний нормативно-правовых документов воз-
никает задача по разработке и реализации со-
временных педагогических технологий, кото-
рые помогут повысить уровень мотивации и 
будут содействовать модернизации и совер-
шенствованию системы профессионального 
образования в России [31]. 
Основные проблемы развития мотива-
ции обучающихся в ретроспективе. Чтобы 
наиболее полно раскрыть проблему формиро-
вания мотивации обучающихся, необходимо 
рассмотреть ее с точки зрения ретроспективы. 
Проблемой мотивации учебной деятельности 
занимались многие ученые: А.К. Маркова, 
Е.П. Ильин, Н.В. Кузьмина, В.Г. Асеев, Л.И. Бо-
жович, В.И. Ковалев, С.Л. Рубинштейн,  
А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Д. Шадриков, 
П.Я. Гальперин, С.Л. Кабыльницкая, А.Г. Мас-
лоу и другие. В отдельное направление иссле-
дования личности эта проблематика выдели-
лась только в начале XX века, а к концу – 
теории мотивации получили расцвет и уже 
окончательно оформились в отдельную об-
ласть психологических и педагогических зна-
ний о личности (О.А. Шляпникова). Поэтому 
на основе анализа именно XX–XXI веков обо-
значим три этапа развития данной проблемы. 
Каждый этап охарактеризован с учетом осо-
бенностей среднего профессионального об-
разования в России. При этом обращается 
внимание на изменение взглядов ученых  
на влияние внутренних и внешних факторов 
на формирование мотивации обучающегося. 
Первый этап (1917–1980 годы). После 
революции 1917 года в стране возникает ост-
рая необходимость в специалистах СПО, ори-
ентированных на производство. Начало мас-
совой подготовки выпускников по рабочим 
специальностям положило издание 5 июня 
1918 года Декрета, согласно которому все 
учебные заведения, том числе и среднего об-
разования, передаются в ведомство Народного 
Комиссариата Просвещения. Система средне-
го образования осуществлялась в техникумах, 
которые представляли собой средние специ-
альные учебные заведения, реализующие ос-
новные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального об-
разования базовой подготовки. Перед образо-
вательными организациями ставились задачи 
подготовить качественных специалистов, мо-
тивированных на дальнейшую профессио-
нальную деятельность по полученной специ-
альности [20].  
Мотивация учебной деятельности осуще-
ствлялась только через систему внешних фак-
торов, особое место занимал социальный мо-
тив (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Г. Мюр-
рей, К. Левин, Р. Вудвортс). П.М. Якобсон 
отмечал, что «социальная мотивация процесса 
учения связана с достаточно остро пережи-
ваемым чувством гражданского долга перед 
страной». На данном историческом этапе на 
мнение ученых оказал влияние появившийся 
в 1913 году бихевиористский подход к обра-
зованию, формула которого «ситуация – от-
ветная реакция» выражала любой процесс 
обучения (Э. Торндайк). Подтверждает это 
создание 2 октября 1940 года системы госу-
дарственных трудовых резервов, основная 
цель которой была массовая подготовка ква-
лифицированных рабочих и служащих с по-
следующим распределением на предприятия. 
При этом государство брало на себя обязан-
ность по полному материальному обеспече-
нию обучающихся. Выпускники таких учеб-
ных заведений прикреплялись к определен-
ному предприятию, получали работу, доход и 
определенный социальный статус, что в свою 
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очередь являлось показательным примером 
другим гражданам. Активно применялась 
система профессионального наставничества. 
Это и стало постепенным переходом к всеоб-
щему среднему образованию в СССР.  
Второй этап (1980–2005 годы). Кризис в 
экономике страны явился одной из предпосы-
лок перехода к новой системе образования. 
Возникла острая необходимость в качествен-
ной подготовке и переподготовке востребо-
ванных на рынке специалистов. Это послужи-
ло одним из шагов в 1990-е годы после распада 
СССР к созданию в России первых колледжей 
как средних специальных учебных заведе-
ний, реализующих основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего 
профессионального образования не только 
базовой, но и углубленной подготовки обу-
чающихся [20]. В 1991 году в России проис-
ходит смена политического строя, переход к 
рыночной экономике и реформирование сис-
темы ценностей общества. Меняются взгляды 
на психоаналитический подход и его педаго-
гическое влияние на личность обучающегося. 
Ученые отмечают, что он становится направ-
ленным на расширение сферы осознаваемого, 
на формирование положительного результата 
взаимодействия педагога и обучающегося  
(Г. Штутгарте, Менгом, Э. Шнейдер).  
На данном этапе ученые (А.К. Маркова, 
Х. Хеккаузен, С.Л. Рубинштейн, J.K. Galbraith, 
R.J. Wlodkowski, А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, 
Е.П. Ильин, X. Beck, О. Deckers) определяли 
мотивацию учебной деятельности как сово-
купность внешних (характер учебной дея-
тельности, соперничество, влияние общества) 
и внутренних факторов (целеполагание, инте-
рес, эмоции: негативные, положительные, от-
рицательные). Количество мотивов, детерми-
нирующих учебную деятельность, непосред-
ственно влияло на общий уровень учебной 
мотивации.  
Обучающийся являлся субъектом, обла-
дающим определенными потребностями, ко-
торые выступали фундаментальным условием 
его существования и являлись качеством мо-
тивации [15]. С.Л. Рубинштейн определял их 
как «тесно между собой связанные, друг в 
друга взаимопроникающие, но все же различ-
ные – материальные потребности и духов-
ные». Отметим, что изменение и развитие по-
требностей происходило через изменение и 
развитие тех предметов, которые им отвечали 
и в которых они конкретизировались. Нали-
чие потребности составляло необходимую 
предпосылку любой деятельности, в то время 
как сама потребность еще не была способна 
придать учебной деятельности определенную 
направленность.  
Подчеркнем, что на данном этапе моти-
вация рассматривалась как один из компонен-
тов учебной деятельности. А.К. Маркова счи-
тала, что мотивационная сфера обучающегося 
определялась следующими показателями: ха-
рактером учебной деятельности и зрелостью 
ее структуры; смыслом и характером мотивов 
учебной деятельности; зрелостью целей; осо-
бенностями эмоций, сопровождающими про-
цесс обучения. Учтем, что все действия обу-
чающегося имели определенные цели и соот-
ветственно действия должны были иметь 
определенное основание.  
Проведенный анализ следующих теорий 
мотивации: бихевиористской (физиологиче-
ская основа мотивации – «стимул – реакция»), 
когнитивной X. Хеккаузена (социальная по-
требность обучающегося: ожидание успеха и 
боязнь неудачи), психоаналитической теории 
и концепции З. Фрейда «Сверх-Я», биологи-
заторской теории мот-мобилизации энергии 
Ж. Нюттена (изменение цели и как следствие – 
изменение мотивации обучающихся) – позво-
лил сделать вывод о том, что побуждение де-
терминирует поведение человека [9]. Обратим 
внимание на то, что многие ученые использо-
вали понятие мотивация для описания про-
цессов, активизирующих поведение человека 
и дающих направление или цель для конкрет-
ного поведения [13]. Другими словами, ис-
следуя такие психические свойства личности, 
как внимание, концентрация, усилие, настой-
чивость и инициативность в процессе поведе-
ния в учебной деятельности, имеем дело с мо-
тивационными процессами, которые активи-
руются и поддерживаются посредством 
человеческой энергии, одновременно фокуси-
руются на направленный аспект мотивации. 
Обращаясь к исследованиям, проведен-
ным учеными того времени, увидим, что про-
блема формирования мотивации учебной дея-
тельности лежала «на стыке обучения и воспи-
тания» (И.И. Габеркорн) и была важнейшим 
аспектом обучения. При этом воспитание 
обучающегося затрагивало весь внутренний 
мир, в том числе чувства и побуждения имен-
но нравственного характера [14]. В результате 
изменялись прежде всего мотивы его поступ-
ков, и они становились движущими силами 
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поведения [4]. В соответствии с этим под мо-
тивацией подразумевалось не просто побуж-
дение к действию как таковое, а принятое мо-
ральное основание для определенного пове-
дения обучающегося. Европейские ученые, 
например, M.W. Galbraith, также характеризо-
вали мотивацию как концепцию, помогаю-
щую понять поведение и производительность 
человека, и в то же время нестабильную кон-
струкцию, которая не может быть непосред-
ственно измерена или проверена с помощью 
физических или естественных наук [35].  
Подводя итоги данного периода, отметим, 
что смена политического строя в стране при-
вела к кардинальной смене системы среднего 
профессионального образования, что не могло 
не отразиться на личности обучающегося. 
Осознание необходимости менять свою жизнь 
в соответствии с новыми потребностями об-
щества привело к взаимодействию внутрен-
них и внешних мотивирующих факторов, ко-
торые действовали параллельно, одномомент-
но и независимо. Решение проблем на данном 
историческом этапе осуществлялось через 
систему социально-педагогической реабили-
тации, направленную на физическое и духов-
ное на развитие и саморазвитие обучающихся, 
воспитание гражданской активности, трудо-
любия, здорового образа жизни. 
Третий этап (2006 год – настоящее вре-
мя) ознаменовался созданием многоуровне-
вых образовательных учреждений, которые 
стали готовить выпускников по программам 
среднего и начального профессионального 
образования. Наша страна пережила демогра-
фический кризис, который привел к резкому 
снижению контингента обучающихся СПО. 
Ситуация усугубилась конкуренцией между 
образовательными учреждениями. Они были 
вынуждены зачислять всех абитуриентов без 
учета результатов вступительных экзаменов и 
имеющих низкие баллы в аттестате. Безус-
ловно, это не могло не отразиться на мотива-
ции обучающихся. Происходило постепенное 
снижение ценности образования.  
Тем временем педагогика как наука ак-
тивно развивается: применяется субъект-
субъектный подход к образованию, использу-
ются методы развивающего обучения (Д.Б. Эль-
конин, В.В. Давыдов, А.М. Матюшкин и дру-
гие), педагогика становится личностно-
ориентированной (И.С. Якиманская, Ю.К. Ба-
банский), гуманистически направленной  
(В.А. Сухомлинский). При этом ученые  
(Е.В. Карпова, S. Schunk, А.В. Бурлаков,  
З.Р. Галяутдинова, В.К. Пичугина, М.А. Сте-
панова, И.И. Габеркорн, А.А. Вербицкий,  
Е.Н. Ильина) при взаимоотношении препода-
вателя и обучающегося ставили в центр лич-
ность обучающегося [10, 11], а не мотив по-
лучения знаний.  
Отметим, что под мотивом на данном 
этапе понимался инстинктивный импульс, 
потребность, физическое влечение, пережива-
ние эмоций, интерес, желание, жизненная 
цель, идеалы [29]. А под мотивацией – иерар-
хическая система мотивов, выступающих 
осознанными побуждениями деятельности, 
свойствами личности [1]. 
Проведя итоги анализа, подчеркнем: ис-
торически сложилось так, что учебная дея-
тельность побуждалась только внешними мо-
тивами, поэтому основные мотивационные 
факторы затрагивали лишь внешнее воздейст-
вие на обучающегося, в то время как внутрен-
няя мотивация оставалась неизученной, и по-
этому проблема низкой мотивации не была 
решена. С появлением психоаналитического 
подхода в педагогике в центре оказались со-
циальные мотивы, что в свою очередь также 
не решило проблему, поскольку акцент был 
только на теории «стимул – реакция». Как 
показывают исследования, это не всегда при-
водит к желаемому результату и повышению 
мотивации. И только применение новейших 
педагогических технологий, например разви-
вающего обучения, где на центральное место 
становится личность обучающегося, позволи-
ло ученым подойти к решению проблемы 
низкого уровня мотивации.  
Мотивация учебной деятельности: 
противоречия между нормативным уров-
нем и современной действительностью.  
Государственный заказ на решение данной 
проблемы представлен в следующих докумен-
тах: Федеральный закон № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» [32]; про-
фессиональный стандарт педагога профес-
сионального обучения [26]; концепция 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года, 
государственная программа Российской Фе-
дерации «Развитие образования» на 2013–
2020 годы; Стратегия инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 года; актуализированный Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования 
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четвертого поколения и других документах 
различных уровней. 
Данные нормативные документы диктуют 
требования к подготовке компетентных выпу-
скников, актуализированных по специально-
стям ТОП-50, направленных на непрерывное 
развитие профессиональных навыков и моти-
вации.  
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» понимает 
под образованием совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, а под обучением – формирование у 
обучающихся мотивации получения образо-
вания в течение всей жизни [32]. В дейст-
вительности динамика такова, что в 2015 го-
ду – 12,8 %, в 2016 – 14,6 %, а в 2017 году 
только 6,97 % выпускников продолжили обу-
чение. Кроме того, наблюдается рост пропус-
ков занятий на 29,7 % в 2016–2017 годах по 
сравнению с предыдущими периодами, что в 
три раза превышает областные показатели [27]. 
Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года определяет связь 
развития образования с мировой фундамен-
тальной наукой, ориентацию на формирование 
творческой социально ответственной лично-
сти [12]. Действительность такова: по резуль-
татам тестирования по методике А.А. Реана и 
В.А. Якунина мотив «добиться одобрения ро-
дителей и окружающих» получил 24 голоса из 
123 респондентов.  
Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
требует в рамках модернизации системы обще-
го и профессионального образования обеспе-
чить переход к использованию современных 
методов и технологий обучения, направленных 
на непрерывное развитие и дальнейшее со-
вершенствование творческого мышления, на-
выков и мотивации [30]. В то же время тести-
рование по методике А.А. Реана и В.А. Якуни-
на выявило: 34,5 % обучающихся основным 
мотивом учебной деятельности считают по-
лучение интеллектуального удовлетворения. 
Распоряжение Правительства РФ «О го-
сударственной программе Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы основной задачей ставит повышение мо-
тивации студентов к учебной деятельности в 
связи с ростом требований к компетенциям 
выпускников. Планируется запуск механиз-
мов стимулирования качественной учебной 
деятельности [19, 25, 28]. Но тестирование по 
методике Т.И. Ильиной (102 чел.) показывает 
снижение мотива получения знаний на 28,4 % 
по сравнению с предыдущими периодами. 
Кроме того, наблюдается снижение качествен-
ной успеваемости на 9 % в 2016–2017 годах 
по сравнению с областными показателями.  
Изучив приказ Министерства образова-
ния и науки России от 07.12.2017 № 1196  
«Об утверждении федерального государст-
венного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специаль-
ности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования (по отраслям)», от-
метим: по сравнению с предыдущей редакци-
ей ФГОС поколения 3++ 2014 года в послед-
ней редакции стандарта добавлены новые 
общие компетенции, в частности ОК 7 (ста-
вить цели, мотивировать деятельность подчи-
ненных, организовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответственности 
за результат выполнения заданий) и ОК 8 
(планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие) 
[22]. Проведенное тестирование по методике 
Т.И. Ильиной (102 чел.) показывает снижение 
мотива овладения профессией на 53,7 %  
в 2017 году по сравнению с предыдущими го-
дами. Это же подтверждают результаты анке-
тирования (188 человек): количество обучаю-
щихся, которые остались недовольны выбором 
специальности, выросло от 7 % на первом кур-
се до 53 % на четвертом курсе обучения. 
В соответствии с данными выводами 
можно сформулировать противоречие между 
низким уровнем сформированности мотива-
ции учебной деятельности и современными 
требованиями нормативных документов к 
подготовке специалистов. 
Мотивации учебной деятельности: ос-
новные понятия и составные компоненты. 
Проблема формирования мотивации учебной 
деятельности представлена во многих педаго-
гических и психологических теориях, концеп-
циях и подходах указанных выше авторов. 
Подчеркнем, учебный процесс должен быть 
организован таким образом, чтобы он обеспе-
чивал переход от учебной к профессиональ-
ной деятельности.  
Рассмотрим три определения, которые, по 
нашему мнению, наиболее полно отражают 
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понятие учебной деятельности. В.Б. Чупина, 
Л.С. Гавриленко, Т.И. Сердюк под учебной 
деятельностью понимают «успешное освое-
ние предметного содержания на основе спо-
собов действий с ним, которые образуют уни-
версальные учебные действия». Е.Б. Горчакова 
предлагает следующее определение: учебная 
деятельность – «индивидуальная познава-
тельная деятельность, характер которой само-
стоятельно выбирает ее обучающийся» [7]. 
В.В. Давыдов, А.К. Маркова сходятся на мыс-
ли о том, что учебная деятельность – это 
«деятельность индивида, в процессе которой 
он овладевает способами учебных действий, 
при этом она наполнена деятельностным со-
держанием» [16]. Кроме того, такой вид дея-
тельности направлен на сам субъект (С.Л. Ру-
бинштейн) и помогает личностному развитию 
и приобретению культурного опыта (Д.Б. Эль-
конин). В соответствии с вышеуказанными 
определениями под учебной деятельностью 
будем понимать индивидуальную, целепо-
лагающую деятельность, которая рождает  
познавательный интерес и как следствие – 
потребность обучающегося в самореализации. 
Поскольку обучающийся только овладе-
вает умениями решать профессиональные за-
дачи в процессе учебной деятельности, задача 
современного преподавателя – сформировать 
ценностное отношение к будущей специаль-
ности через предметное содержание профес-
сионального модуля. Под предметным содер-
жанием понимается информация, которую 
преподаватель будет доносить определенным 
способом до обучающегося в процессе освое-
ния профессионального модуля. Отметим, что 
она невозможна без конечного результата, 
который будет являться реализацией наме-
ченного плана. Он выражается в структуре 
учебного материала, умении планировать его 
преподавателем, способе изложения и аксио-
логии содержания. 
Преподаватель должен владеть новейши-
ми образовательными технологиями и приме-
нять в своей деятельности большой выбор 
активных методов обучения: проблемное обу-
чение, игровые технологии и технологии тре-
нингов. Также традиционные формы органи-
зации учебной деятельности, такие как лекции 
и практические занятия, могут обладать моти-
вационным потенциалом, если они будут 
включать разные способы активного обуче-
ния. Мотивация учебной деятельности пред-
полагает возникновение у обучающихся во-
проса, проблемы, затруднения в выполнении 
учебного действия. В процессе освоения 
предметного содержания обучающийся будет 
овладевать способами учебных действий, что 
наглядно демонстрирует определение, данное 
В.В. Давыдовым, А.К. Марковой. Таким обра-
зом, уточним определение: учебная деятель-
ность – это индивидуальная познавательная 
деятельность, в процессе которой обучающий-
ся осваивает предметное содержание и овладе-
вает способами учебных действий. Д.Б. Эль-
конин добавляет, что такая деятельность 
должна побуждаться адекватными мотивами. 
А.К. Маркова под мотивом учебной дея-
тельности понимает направленность обучаю-
щегося на различные стороны учебной дея-
тельности, то есть все факторы, обусловли-
вающие проявление учебной активности: 
потребность, цель, установка, чувство долга, 
интерес. Е.П. Ильин определяет мотив в каче-
стве «потребности, цели, намерения, побуж-
дения и свойства личности, детерминирую-
щие поведение человека». Началом любого 
действия является наличие потребности, ко-
торая затем преобразуется в мотив. В.С. Ма-
гун под потребностью понимает физиологи-
ческое или психологическое ощущение не-
достатка в чем-то, убеждение в том, что чего-
то или кого-то не хватает. H.A. Васильев,  
В.К. Гербачевский определяют потребность 
как испытываемую субъектом нужду в зна-
ниях. А.Н. Леонтьев подчеркивает, что моти-
вы наделяют учебную деятельность личност-
ным смыслом. Соответственно мотивация 
учебной деятельности – это совокупность мо-
тивов, формирующих установку на комплекс 
определенных действий, направленных на 
достижение результата.  
Выделим следующие виды мотивов: по-
знавательный (Л.И. Божович, П.М. Якобсон), 
социальный (А.К. Маркова), мотив достиже-
ния (И.А. Зимняя). Под влиянием последнего 
обучающийся стремится достичь успехов, вы-
соких результатов. А.Н. Леонтьев связывает с 
мотивом достижения у обучающихся, то есть 
соревнования с самими собой, стремление 
быть профессионально компетентным.  
П.Я. Гальперин выделяет в качестве наивыс-
шего мотив творческого развития как одну из 
ступеней развития личности. Социальный мо-
тив, по мнению М.А. Степановой, порождает 
начало ответственности, которая только есть  
в обществе. Х. Хеккаузен определяет мотив 
преодоления неудач как положительное явле-
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ние, которое возникает при желании бороться 
с трудностями в процессе учебной деятельно-
сти. В тех случаях, когда обучающийся про-
являет активность и настойчивость в дости-
жении учебных целей, он получает большее 
удовлетворение от достигнутых результатов. 
Мотивы могут быть негативными, например, 
связанные со страхом быть наказанным роди-
телями, и позитивными – со стремлением 
быть полезным для окружающих [6].  
Важнейшие мотивы, которые способст-
вуют трансформации познавательной потреб-
ности обучающегося в профессиональный 
мотив, по мнению А.А. Вербицкого, исследу-
ются в рамках проблемы психологической 
готовности к профессиональной деятельно-
сти, в связи с проблемами профессионального 
самоопределения и отношения к выбору спе-
циальности. Самостоятельный и сознатель-
ный выбор обучающимся будущей специаль-
ности является залогом самоудовлетворения и 
будет способствовать формированию профес-
сиональной компетентности в будущем.  
В настоящее время большинство исследо-
вателей понимают под профессиональной 
компетентностью «совокупность профессио-
нальных знаний и умений, а также способов 
выполнения конкретной профессиональной 
деятельности» (Э.Ф. Зеер, О.Н. Шахматова, 
Ю.К. Черновая, С.В. Некрасова, А.М. Нови-
ков, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына и дру-
гие). При этом Б.С. Гершунский добавляет, 
что профессиональная компетентность чело-
века определяется как «мотивированное 
стремление к непрерывному самообразова-
нию и самосовершенствованию, творческое и 
ответственное отношение к делу». А И.С. Гом-
боева, А.В. Цепилова определяют профессио-
нальную компетентность как «личностное 
качество, выражающееся в готовности к ре-
шению профессиональных задач».  
Мотивы и потребности взаимодействуют 
друг с другом и изменяются под воздействием 
друг друга [16]. Мотивы учебной деятельно-
сти изменяются под воздействием внешних и 
внутренних факторов. Ф. Герцберг отмечает, 
что внешние факторы способствуют снятию 
неудовлетворенности, а внутренние мотиви-
руют человека на деятельность при наличии 
определенной цели и возможности ее дости-
жения. Отметим, что мотивирующие факторы 
действуют параллельно, одномоментно и не-
зависимо, т.е. иерархия потребностей лично-
сти весьма условна и требует комплексного, 
как предлагает Л.С. Выготский, а не ступен-
чатого рассмотрения, в котором согласно  
А.Г. Маслоу все потребности располагаются в 
иерархическом порядке, отражающем после-
довательность их активизации. Ученый утвер-
ждает, что следующая в иерархии потребность 
удовлетворяется после того, как полностью 
удовлетворена потребность предыдущего 
уровня.  
Д. Макклеланд выделяет 3 вида потреб-
ностей: достижения, присоединения и власти. 
Все они принадлежат к потребностям высше-
го порядка и называются приобретенными. 
При этом достижение – это не просто резуль-
тат, а путь к успеху. Присоединение – чувство 
взаимодействия и принадлежности к чему-
либо, возможность социального общения. 
Власть является самой приоритетной по-
требностью человека, поскольку обусловлена 
обучением человека и наличием у него жиз-
ненного опыта в определенной сфере дея-
тельности.  
Потребности характеризуются силой, 
остротой. Л.В. Куликов определяет остроту в 
качестве субъективного восприятия и оценки 
уровня неудовлетворенности потребностью. 
Мотивом учебной деятельности служат имен-
но приобретенные потребности, при этом 
обучающийся в первую очередь стремится 
удовлетворить наиболее важную для себя по-
требность. Определим потребности, которые 
являются наиболее значимыми для мотивации 
учебной деятельности, и соотнесем их с про-
фессиональными мотивами и компетенциями, 
взятыми из актуализированного ФГОС по 
ТОП-50 по специальности 13.02.11 «Техниче-
ская эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромеханического оборудования 
(по отраслям)». Результатом данного взаимо-
действия будет целевая ориентация на выпуск 
компетентных выпускников, направленных на 
непрерывное развитие профессиональных на-
выков и мотивации (табл. 1). 
Л.С. Выготский утверждает, что основой 
развития личности подростка в процессе 
учебной деятельности является коммуника-
ционная потребность. При этом педагог спо-
собствует появлению этой потребности. Он 
создает необходимые условия, побуждающие 
коммуникативную деятельность, и как след-
ствие – у обучающегося появляется социаль-
ный мотив. Продуктом данной деятельности 
будет являться формирование у обучающе-
гося общей компетенции № 6 (работать  
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в коллективе и команде, эффективно общать-
ся с коллегами, руководством, потребителя-
ми) и как следствие, эффективные профес-
сиональные взаимоотношения в будущем в 
коллективе, с начальством, с заказчиками, 
самоопределение в обществе.  
Взаимоотношения обучающихся в группе 
связаны с так называемыми потребностями 
поведения, одной из которых выступает по-
требность в самоутверждении [3]. П.В. Симо-
нов относит данную потребность к группе 
развивающих потребностей человека. Прове-
Таблица 1 
Соотнесение потребностей, мотивов и компетенций 
Потребности Мотивы 
Общие и профессиональные  
компетенции 
(ФГОС СПО 4-го поколения) 
Коммуникационная потребность, 
в общественном признании 
(А.Г. Маслоу, Л.И. Марисова,  
А. Г. Ковалев, А.В. Веденов,  
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
Л.Т. Усманова)  
Социальный мотив, стремление 
быть полезным для окружающих  
(А.К. Маркова) 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться  
с коллегами, руководством, 
потребителями 
Потребность в самоутверждении 
(Л.И. Божович, А.Я. Анцупов, 
А.И. Шипилов, В.С. Мухина,  
Н.Е. Харламенкова, А.Г. Маслоу) 
Мотив достижения, стремление 
занять определенное место  
в обществе 
(И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев,  
Д. Макклеланд, Д. Аткинсон,  
Х. Хекхаузен, М. Селигман,  
Э. Скиннер) 
ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, определять 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество.
ПК 3.2. Организовывать работу 
коллектива исполнителей 
Познавательная потребность 
(С.Л. Рубинштейн, Л.И. Божович, 
А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова, 
П.М. Якобсон, Е.П. Ильин,  
К.В. Пичугина, А.А. Вербицкий, 
А. Маслоу, Х. Хекхаузен,  
Г.И. Щукина) 
Мотив приобретения профессио-
нальных знаний, удовлетворение 
учебной деятельностью 
(Л.И. Божович, П.М. Якобсон, 
А.С. Герасимова, И.А. Зимняя, 
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 
Н.Ф. Талызина, П.Я. Гальперин) 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 
и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 
ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий  
в профессиональной деятельности
Потребность в самоопределении 
(В.Д. Шадриков, К.К. Платонов, 
Б.М. Теплов, И.А. Беляев,  
Д.Б. Богоявленская)  
Мотив овладения специальностью, 
ценностные и смысловые уста-
новки, мотив самоопределения 
(Е.П. Ильин, П.В. Симонов,  
П.М. Якобсон, Э. Фромм,  
К.Р. Роджерс) 
ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней  
устойчивый интерес. 
ПК 3.3. Анализировать результаты 
деятельности коллектива испол-
нителей 
Потребность в самовыражении 
(А. Маслоу, К. Гольдштейн,  
К. Роджерс) 
Мотив преодоления неудач,  
достижения успеха, творческое 
развитие  
(Х. Хеккаузен, П.Я. Гальперин, 
Т.О. Гордеева) 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, орга-
низовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответ-
ственности за результат выполне-
ния заданий. 
ОК 3. Решать проблемы, оцени-
вать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях 
Потребность в профессиональной 
компетентности 
(К. Роджерс, В.Д. Шадриков,  
Э. Фромм, Д.А. Леонтьев) 
Профессиональный мотив, мотив 
учебной деятельности, познава-
тельный мотив, мотив выбора 
профессии 
(В. Врум, Э. Диси, Д. Макгрегор, 
А. Маслоу, В.Д. Шадриков,  
Б.И. Додонов) 
ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации 
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дя аналогию с классификацией потребностей 
А. Маслоу, можно поставить знак равенства 
между потребностями в самосохранении и 
самоутверждении. При этом подчеркнем, что 
первая будет преобладать на уровне физиоло-
гического развития, а последняя – на более 
высоком уровне личностного развития обу-
чающегося. По мнению И.А. Зимней, обучаю-
щийся выступает в качестве субъекта учебной 
деятельности, которая в свою очередь опреде-
ляется мотивом достижения или стремления 
личности занять свое место в обществе. Дан-
ный мотив способствует формированию ос-
нов профессиональной деятельности в про-
цессе обучения. В качестве предмета учебной 
деятельности будут выступать общие и про-
фессиональные компетенции по организации 
как собственной профессиональной деятель-
ности, так и деятельности подчиненных в бу-
дущем. И.А. Зимняя подчеркивает, что мотив 
достижения подчиняется профессиональной  
и познавательной мотивации [8].  
Современный обучающийся должен вла-
деть навыками приобретения необходимых 
для него познаний и применять их на практи-
ке для решения учебных и профессиональных 
задач, чтобы стать компетентным специали-
стом в будущем. Познавательная потребность 
в процессе реализации должна приносить 
удовлетворение от процесса учебной деятель-
ности и стать главным мотивом получения 
знаний. А.К. Маркова отмечает, что учебно-
познавательный мотив ориентирован на ус-
воение способов добывания и самостоятель-
ного приобретения знаний. Таким образом, 
продуктом будут являться общие компетент-
ности № 4 и 9, связанные с поиском и анали-
зом информации, необходимой для решения 
профессиональных задач. 
Обращаясь к теории Д. Мак Клелланда, 
заметим, что стремление обучающегося к ус-
пеху не ограничивается лишь похвалой со 
стороны преподавателя. Потребность в дос-
тижении удовлетворяется только при наличии 
личных достижений в процессе профессио-
нальной или учебной деятельности. При этом 
обучающийся готов нести за каждое свое ре-
шение персональную ответственность. Если в 
основе поведения индивида лежат потребно-
сти в реализации способностей, побуждаю-
щих его к активности, то направленность его 
поведения будет определяться таким ведущим 
мотивом, как, например, мотив самоопреде-
ления. Как подчеркивает Е.А. Климов, само-
определение – это деятельность человека, на-
правленная на создание желаемых образов 
будущего, осознание своего места в обществе. 
Эта деятельность происходит как на личност-
ном уровне – в виде внутреннего самоопреде-
ления, так и на внешнем – в виде учебной 
деятельности [2]. В результате у обучающего-
ся формируется положительное или отрица-
тельное отношение к будущей специальности 
(ОК1). Ценностное отношение к будущей 
специальности является важнейшим факто-
ром, без которого невозможна мотивация.  
По мнению Е.В. Пестовой, ценностное отно-
шение – это умственный акт обучающегося, 
по которому он осуществляет выбор между 
объектами по определенным критериям, при 
этом часть из них относится к ценностям.  
Под ценностями О.В. Власенко, М. Рокич, 
Ю.Ф. Зеер понимают значимые предметы, 
способные удовлетворять духовные и матери-
альные потребности, а также руководящие 
принципы жизни, которые определяют же-
лаемое состояние или образ жизни, к кото-
рому нужно стремиться. Без ценностей не-
возможно развитие обучающихся, то есть 
прогрессирующие количественные и качест-
венные изменения. 
И.С. Кон отмечает, что самоопределение 
связано не только с деятельностью, как гово-
рят А.Н. Леонтьев и А.К. Маркова, но и с ок-
ружающими людьми. Поэтому в будущем 
обучающемуся необходимо анализировать 
результаты деятельности коллектива и его 
подчиненных, что выражается в требованиях 
к освоению ПК 3.3.  
Развитие общества приводит к смене ви-
дов деятельности, и соответственно происхо-
дит актуализация основных потребностей че-
ловека. Е.А. Омельченко, говоря о самовыра-
жении, представляет его в виде формы 
выражения личности во внешнем мире и на-
зывает его самопредъявлением. Данная по-
требность возникает у человека при наличии 
необходимости контролировать общее впе-
чатление, производимое на других людей. 
Движущей силой этой потребности выступает 
мотив преодоления неудач. Данный мотив 
направлен как на отсутствие поражения, так и 
на достижение успеха. В.А. Якунин подчер-
кивает, что успешность обучения должна 
обеспечивать высокие результаты при мини-
мальных затратах. Кроме того, он добавляет, 
что показателем успешности будет совпаде-
ние целей и конечного результата. Поэтому 
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продуктом данного мотива будут выступать 
сформированные общие компетенции № 7 и 3, 
поскольку в будущем обучающемуся пред-
стоит ставить профессиональные цели, при-
нимать решения и организовывать работу не 
только самого себя, но и всего коллектива.  
Конечной целью образовательного про-
цесса служит выпуск компетентного специа-
листа. Реализация данной цели невозможна 
без наличия потребности в профессиональной 
компетентности у обучающегося первого кур-
са, которая в дальнейшем должна перерасти в 
профессиональный мотив. Кроме того, про-
цесс становления профессиональной компе-
тентности на первоначальном этапе имеет 
тесную связь с мотивом выбора специально-
сти. Желание в будущем сделать успешную 
профессиональную карьеру должно служить 
основным параметром объективного успеха. 
Критериями профессионального успеха явля-
ются престиж специальности, высокий уро-
вень мастерства и хороший материальный 
достаток в будущем. Совершенствование про-
фессиональной компетенции в течение жизни 
после окончания учебного заведения невоз-
можно без наличия профессиональной моти-
вации. ФГОС требует от выпускников умений 
ставить перед собой профессиональные зада-
чи, заниматься саморазвитием и образованием 
в течение все своей жизни (ОК 8, ОК 1).  
Мотивация является широким понятием, 
соответственно, анализировать его необходи-
мо с различных позиций. Е.П. Ильин рассмат-
ривает мотивацию в качестве психологиче-
ской основы обучения. По мнению Т.С. Мар-
ковой, М.В. Музыченко, она включает в себя 
эмоциональную устойчивость обучающихся, 
которая уменьшает отрицательное влияние 
сильных эмоциональных воздействий и пре-
дупреждает развитие стресса у обучающихся. 
Поэтому эмоциональная устойчивость является 
одним из важных факторов надежности, эф-
фективности и успеха в учебной деятельности.  
С другой стороны, теории управления 
рассматривают мотивацию как процесс по-
буждения, стимулирования себя или других 
на целенаправленное поведение или выполне-
ния определенных действий, направленных на 
достижение собственной цели или цели орга-
низации. Кроме того, мотивация выступает 
как готовность приложить все возможные 
усилия для достижения целей для удовлетво-
рения определенной индивидуальной потреб-
ности.  
Подводя итог, подчеркнем, что проблема 
мотивации учебной деятельности прошла 
долгий путь развития. Современные ученые 
сходятся на мысли, что мотивация учебной 
деятельности определяется как внутренний 
психический процесс человека с применением 
внешнего стимулирования деятельности через 
следующие факторы проявления активности: 
потребности, цель, влияние внешней среды, 
наличие предмета, установку на достижение, 
социальные потребности. 
Мотивация учебной деятельности: со-
стояние на практике. Современный препо-
даватель знает, что если обучающийся отно-
сится к учебной деятельности без интереса, не 
осознавая свои приобретенные потребности, 
то сформировать профессиональную компе-
тентность такого человека практически не-
возможно. Не все преподаватели уделяют не-
обходимое внимание формированию мотива-
ции, и поэтому качество обучения снижается, 
субъектная коммуникация отсутствует, появ-
ляется высокий уровень беспокойства, а раз-
витие обучающегося находится на продук-
тивном уровне. В связи с этим необходимо 
понимать, какие факторы влияют на повыше-
ние мотивации обучающихся. 
Для проведения анализа мотивирующих 
факторов были выбраны работы российских и 
зарубежных ученых за последние десять лет, 
в которых освещается проблема низкой моти-
вации обучающихся: студентов СПО, вузов, 
школьников, аспирантов. Авторы данных ста-
тей выделяют восемь основных факторов, ко-
торые способствуют повышению мотивации 
учебной деятельности. По результатам анали-
за данные факторы были расположены в по-
рядке убывания важности, где 7 баллов – наи-
более значимый мотив, а 1 балл – наименее 
важный мотив (рис. 1) [5, 11, 17, 18, 33–44].  
Первым по значимости оказался фактор 
«создание специальных учебных рекоменда-
ций». Для реализации данного фактора приме-
няется психолого-педагогическое сопровожде-
ние образовательного процесса с использова-
нием наиболее подходящих педагогических 
технологий, которые вызывают интерес к 
профессиональному модулю. Также необхо-
димо поддерживать самостоятельную актив-
ность обучающихся.  
Вторым по значимости, но не менее важ-
ным фактором является благоприятная обра-
зовательная среда, которая имеет позитивное 
и негативное воздействие на внутреннюю мо-
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тивацию обучающихся. Чтобы подтвердить 
данное предположение, в 2018 году был про-
веден эксперимент (объем выборки ЭГ n = 23), 
где вместо лекционного материала обучаю-
щимся был предложен самостоятельный ана-
лиз статей по теме занятия с проведением по-
следующей дискуссии. Для того чтобы избе-
жать психологической замкнутости, при 
выступлении обучающиеся были разделены 
на 5 подгрупп. Каждой подгруппе выдано за-
дание, при этом статья для обсуждения вы-
брана общая для всех обучающихся. После 
занятия проведен анализ результатов работы 
обучающихся, полученные данные сопостав-
лены с контрольной группой прошлого года 
обучения (объем выборки КГ n = 24), в ко-
торой данная тема была дана в традицион-
ном лекционном варианте, и затем проведен 
опрос знаний. Результаты представлены на 
рис. 2. 
 
Рис. 1. Значение оценки мотивации (по шкале типа Ликерта)  
 
 
Рис. 2. Анализ результатов работы обучающихся СПО 
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Из данной диаграммы видно, что в 
2017/2018 учебном году в целом по группе 
качественная успеваемость выросла на 60 %,  
а абсолютная увеличилась на 20 %. Поэтому 
можно сделать вывод о том, что между эмо-
циями и обучением существуют положитель-
ные и отрицательные отношения. Отметим, 
что в условиях образования психологически 
позитивная образовательная среда может мо-
тивировать обучающихся, в то время как нега-
тивная среда может вызвать отрицательные 
эмоции и, соответственно, демотивировать. 
Психологически позитивная образовательная 
среда влияет на эмоциональное поведение 
людей в групповой ситуации и, следовательно, 
на работу всей группы. Это явление называют 
эмоциональным заражением: «процесс, при 
котором настроения и эмоции окружающих 
влияют на наше собственное эмоциональное 
состояние» (J.R. Kelly). 
Следующим фактором является самона-
правленность обучающегося. Данный процесс 
M.S. Knowles, S.B. Merriam, U. Volkening,  
H.F. Hubner называют «самопланируемое 
обучение», «независимое обучение» или «ав-
тономное обучение».  
Прогрессивная оценка и своевременная 
обратная связь, по мнению ученых (например, 
оценки за выполненные задания, которые со-
держат подробные комментарии преподавате-
ля), являются важными для формирования 
мотивации обучающихся. Они отражают все-
стороннюю работу обучающихся по профес-
сиональному модулю. Подчеркнем, что свое-
временная обратная связь должна оперативно 
отражать и выявлять все изменения, эффек-
тивно влиять на повышение производитель-
ности обучающегося в процессе учебной дея-
тельности. D. Boud отмечает, что «чем быст-
рее и точнее обратная связь, тем сильнее 
влияние на обучение».  
Обучение в интерактивном классе помо-
гает преподавателю визуализировать учебный 
материал, дополнить его. Создание электрон-
ных модулей (например на базе Moodle) по-
зволит стратегически направлять деятель-
ность обучающихся в рамках учебной дея-
тельности.  
Актуальность и прагматизм. J. Wlod-
kowski, J.W. Apps утверждают, что современ-
ный преподаватель должен применять изу-
ченный теоретический материал для решения 
различных практических ситуаций и при этом 
подчеркивать необходимость данных знаний 
в будущем. В этом случае обучающиеся чув-
ствуют себя заинтересованными и соответст-
венно их мотивация возрастает.  
Современные европейские ученые  
A.A. Kahler, B. Morgan, G.E. Holmes отмеча-
ют, что учебный план является актуальным и 
качественным только тогда, когда соответст-
вует определенным профессиональным стан-
дартам, потребностям и, следовательно, дает 
удовлетворительные результаты. Как описано 
выше, актуальными потребностями для обу-
чающихся считаются приобретенные, в том 
числе и профессиональные мотивы. Поэтому 
помимо включения обязательных требований 
ФГОС и профессиональных стандартов при 
разработке учебного плана необходимо учи-
тывать мнение работодателей и современные 
научные достижения. 
С целью подтверждения важности для 
обучающихся вышеперечисленных факторов 
было проведено анкетирование (объем вы-
борки n = 204 человека). Обучающимся было 
предложено ответить на вопрос: какие из ни-
жеперечисленных факторов могут привлечь 
Ваше внимание к предмету? Ответы респон-
дентов были оценены по 5-балльной шкале 
(где 0 баллов – совсем не важен, 5 баллов – 
важен) и представлены на рис. 3. 
Сравнивая мотивационные факторы, по-
лученные в ходе теоретического анализа ис-
следований и эксперимента, можно сделать 
вывод о том, что умозаключения современ-
ных ученых нашли практическое подтвер-
ждение, поскольку наиболее значимым из 
всех факторов оказалось в обоих случаях 
«создание учебных рекомендаций». Второй 
по значимости фактор не получил практиче-
ского подтверждения и оказался наименее 
значимым из всех мотивирующих факторов 
обучающихся. Качество обучения и качест-
венный учебный план не оказались мотиви-
рующими для обучающихся, поскольку явля-
ются в большей степени инструментами пре-
подавателя.  
С целью определения устойчивости по-
знавательных и профессиональных мотивов, 
эмоционально-ценностного отношения к бу-
дущей специально сти проводилось тестиро-
вание по методике Т.И. Ильиной «Мотивация 
обучения» (объем выборки n = 112 человек). 
Данное тестирование проводилось двумя эта-
пами – в 2014 и 2017 годах. Для оценки уров-
ня сформированности профессиональной мо-
тивации была разработана шкала и критерии 
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уровня определения профессиональной моти-
вации, которые представлены в табл. 2. 
Преобладание мотивов по первым двум 
шкалам свидетельствует об адекватном выбо-
ре обучающимся специальности и удовлетво-
ренности ею. Результаты сравнительного ана-
лиза результатов по данному тестированию за 
2014 и 2017 годы представлены на рис. 4.  
Результаты показывают, что основные 
мотивы обучающихся в 2014 году были на-
правлены на овладение профессией (в сред-
нем 7,5 балла на человека). В 2017 году цифра 
кардинально изменилась (в среднем 3,2 балла 
на одного человека). Это говорит о том, что 
обучающиеся колледжа не заинтересованы 
выбранной специальностью в полной мере. 
Кроме того, они не имеют ярко выраженного 
стремления к ее овладению. 
Следующим приоритетным направлением 
для обучающихся 2014 года оказалось полу-
чение знаний (в среднем 7,1 балла на челове-
ка). Это означает, что мотив приобретения 
 
Рис. 3. Анализ результатов анкетирования обучающихся 
 
Таблица 2  








Приобретение знаний от 4,2 до 12,6 от 3,6 до 4,2 от 0 до 3,6 
Овладение профессией от 6,7 до 10 от 3,3 до 6,7 от 0 до 3,3 
Получение диплома от 0 до 2,5 от 2,5 до 7,5 от 7,5 до 10 
 
 
Рис. 4. Результаты тестирования обучающихся по методике Т.И. Ильиной  
«Мотивация обучения» в 2014 и 2017 годах 
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знаний в целом по группе выражен на высо-
ком уровне, следовательно, преобладает 
учебно-познавательный мотив. Но в 2017 году 
данный показатель снизился до 5,1 балла на 
человека в среднем, что является отрицатель-
ной динамикой для обучающихся. 
Последним по балльным показателям для 
обучающихся 2014 года стал показатель по-
лучения диплома (в среднем 5,8 балла на че-
ловека), что говорит об адекватном выборе 
специальности и наличии удовлетворенности 
данным выбором, поскольку два других пока-
зателя оказались выше последнего. В 2017 го-
ду данный показатель явился преобладающим 
для обучающихся (в среднем 5,1 балла на че-
ловека), и хотя показатель получение знаний 
оказался на этом же уровне, можно сказать, 
что обучающиеся, находясь на последнем 
курсе обучения, не довольны своей специаль-
ностью и не планируют в будущем работать 
по ней. Это показывает, что у них мотив вы-
бора профессии не трансформировался в про-
фессиональный интерес в процессе обучения. 
В этом случае даже тщательно спланирован-
ные занятия могут не принести желаемого 
результата. 
Кроме того, результаты данного тестиро-
вания были обработаны по шкале уровней 
профессиональной мотивации и представлены 
в виде рис. 5. 
В результате анализа данных тестирова-
ния по шкале оценки уровня профессиональ-
ной мотивации обучающихся для обучающих-
ся 2014 года было выявлено, что в основном 
группа имеет высокий уровень профессио-
нальной мотивации – 56 % из числа тестируе-
мых (13 из 23 человек). Средний уровень мо-
тивации получился у 26 % (6 человек) и низ-
кий уровень профессиональной мотивации 
имеют 18 % (4 человека). В 2017 году картина 
иная: высокий уровень профессиональной 
мотивации имеют 33 % (21 из 51 человека), 
средний уровень мотивации получился у 26 % 
(13 человек), и низкий уровень профессио-
нальной мотивации имеют 41 % из числа тес-
тируемых (17 человек).  
Можно сделать вывод о том, что обу-
чающиеся в 2017 году имеют в основном низ-
кий уровень профессиональной мотивации 
(41 %) и имеют своей главной целью получе-
ние диплома, а не овладение выбранной спе-
циальностью.  
Для подтверждения данного вывода было 
проведено в 2018 году тестирование по мето-
ду А.А. Реана и В.А. Якунина, направленное 
на изучение мотивов учебной деятельности 
(объем выборки n = 123 чел.). Тестируемым 
необходимо было выбрать наиболее важные 
для себя мотивы учебной деятельности. Ре-
зультаты были проанализированы по частоте 
называний мотива обучающимися и пред-
ставлены на рис. 6. 
Из данной диаграммы видно, что глав-
ным мотивом обучающихся (85 называний из  
112 человек) является такой же, как и по ре-
зультатам тестирования по методике Т.И. Иль-
иной, – мотив получения диплома.  
На современном этапе развития общества 
проблема низкого уровня мотивации учебной 
деятельности выражена через: требования 
нормативных документов; наличие государст-
венного заказа на выпуск профессионально 
компетентных специалистов СПО, актуализи-
рованных по специальностям ТОП-50; необ-
ходимость рассмотрения проблемы в теорети-
ческом аспекте; низкий уровень мотивации, 
 
Рис. 5. Уровни профессиональной мотивации обучающихся 
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что подтверждается проведенным экспери-
ментом. Рассмотрение проблемы в историче-
ском аспекте позволило выделить три боль-
ших этапа развития и подробно остановиться 
на основных особенностях каждого. Изучение 
составных компонентов мотивации учебной 
деятельности в теории и проведение экспери-
мента на практике привело к следующим ре-
зультатам: для повышения уровня мотивации 
учебной деятельности большинство ученых в 
теории и обучающихся в ходе эксперимента 
сходятся на мысли о создании учебных реко-
мендаций с применением актуальных педаго-
гических технологий и современных информа-
ционно-коммуникационных средств в процес-
се обучения. Таким образом, на нормативном 
уровне теоретически и практически подтвер-
ждается необходимость создания учебных 
рекомендаций по преподаваемым профессио-
нальным модулям для повышения мотивации 
обучающихся к учебной деятельности. При-
менение актуальных на сегодняшний день 
проектных технологий и разработка элект-
ронного модуля на базе Moodle будут способ-
ствовать развитию самонаправленности обу-
чающихся на учебную деятельность и осуще-
ствлять прогрессивную оценку и своевремен-
ную обратную связь с обучающимися.  
На сегодняшний день по-прежнему оста-
ется актуальным вопрос формирования моти-
вации обучающихся СПО в процессе учебной 
деятельности. С этой целью в дальнейшем 
исследовании предполагается разработка мо-
дели подготовки компетентных выпускни-
ков, актуализированных по специальностям  
ТОП-50, направленных на непрерывное раз-
витие профессиональных навыков и мотива-
ции, и комплекса необходимых педагогиче-
ских условий. При этом будет осуществляться 
постоянный мониторинг уровня сформиро-
ванности мотивации учебной деятельности на 
основе соответствующих критериев в образо-
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MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY:  
BASIC CONCEPTS AND PROBLEMS 
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The requirements for the outcomes of professional education in federal state educational
standards are high. However, we observe many students who have low motivation for study, as
they do not want to master their majors and be good specialists in the future. The reality is that
only 15 % of the total number of students are motivated to study. Therefore, the instructor should
understand the factors that positively influence the students’ motivation.  
This article clarifies the definition of student’s motivation and its constituent components,
analyzes various approaches, concepts, assesses the initial level of student’s motivation and high-
lights the main motivating factors. These factors can contribute to resolving the contradiction be-
tween the low student’s motivational-value attitude to learning and the modern requirements of
regulatory documents for the training of professionals. To solve these problems the question-
naire, the retrospective analysis, tests developed by T.I. Iljina, and diagnostics created by A.A.
Reana and V.A. Yakunin were used. 
Keywords: federal state educational standard (FSES),4th generation, learning activity, moti-
vation of educational activity, motivating factors, subject content, value attitude, need, motiva-
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